




 الباب األول 
 املقدمة 
 أ. خلفية البحث
العربية هلمن املعروف أن  اللغة  وأما  ان مها مفرد ومجع صيغت االكلمة يف 
 (.٢٠١٨املفرد هو كلمة يتشّكل على وزن و املعالقة ابتغّّي هو ألغراض )الغاليني، 
البحث عن مجع يف اللغة العربية هو يف علم الصرف و التكويني أيثر ابلنحو. 
معناه علم. واحلاصل أن الصرف علم يف صيغة. يف علم اللغة، الصرف الصرف لغة 
( الصرف من علم ٢٠٠٩(. وقال رمالن )٢٠٠٨علم عن صيغ والتصريف )خّي، 
اللغة الذي يبحث أصول الصيغ و أثر التغّّي صيغة الكلمة على جمموعة معىن كلمة. 
أو أّن الصرف يبحث عن أصول الكلمة و وظيفة تغّّي صيغة الكلمة إّما حنوّّي وإّما 
 داللّيا. 
التغّّي.  التصريف لغة  التصريف.  العربية يسمى ابلصرف أو  اللغة  الصرف يف 
(، الصرف معناه تغّي شيء من معىن أصله و نقله من حل إىل ٢٠١٦)وقال أزهار 





علم الصرف  صيغة اللغة العربية و تصريفها ليس من إعراب أو الرتكيب اللغوي.
صرف أيضا هو علم يدرس عن كلمة من حموار اإلعالل واإلدغام واإلبدال. فبعلم ال
 نعرف كيف بناء الكلمة احلقيقة قبل بين يف كلمة.
بناء على  تصريفه جيمع يف  جمموعتني مها مجع سامل و   التكسّياجلمع   .  مجع 
يف اللغة العربية يسمى جبمع سامل. جيمع مجع سامل جمموعتني  اجلمع مّتصف  لسوفيكس
ى يف اللغة سوفيكس مسكولني يسمّ  ( مجع١متشى مع جنس رجل أو امرأة : مها )
العربية ٢العربية جبمع املذّكر السامل و ) اللغة  ( مجع سوفيكس فيمينم أو يسّمى يف 
 جبمع املؤّنث السامل.
وأّما اجلمع يشّي بتحّول البنية الداخلية يسّمى يف اللغة العربية جبمع التكسّي. 
هو  اجلمع لغة الكثّي والتكسّي هو الكسر من أصل كلمته . احلاصل مجع التكسّي
 كلمة مشقوقة حّّت الكثّي.
أمهّية حبث مجع التكسّي ملعرفة أّن ليس كّل صيغة مجع ميلك وزن مرّتب كما 
مجع التكسّي له طبيعة خاّصة يف تكوينه عويص  مجع املذّكر السامل ومجع مؤّنث السامل.
دقّة وأصعب من مجع سامل ألن تركيبه من معيار كثّي وأوزان خمتلفة، حّّت حيتاج إىل 





تبحث  أن  لباحثة  السبب  التكسّي  أمهّية حبث مجع  الـتكسّي يف  خبالف  مجع 
أّن الباحثني يستخدمون جمتمع البحث  كتاب أداب العامل و املتعّلم هلاشم األشعري 
 ابلكتاب مل يوجدوا. كثّي من الباحثني السابقني استخدموا جمتمع البحث ابالقران.
( ابملوضوع مجع التكسّي يف القران سورة البقرة ٢٠١٩ألّمي أنيايت ) مثل البحث
( حتت املوضوع أوزان مجع التكسّي يف سورة ٢٠١٥و البحث ألمحد فردوس أبياسا )
 هلاشم األشعري أداب العامل واملتعّلم ال عمران و تصريفه. سبب الباحثة أخذت كتاب 
ومعّلم، ملتعّلم  جّدا  مفيد  الكتاب  ذلك  من  خبالف  أيضا كثّيا  الباحثة  مجع   جتد 
 كلمات.  ١٠كلمات و أخالق   ٣٥مثل العلماء  التكسّي.
 حتقيق البحث .ب 
 بناء على خلفية البحث السابقة تقّدم الباحثة حتقيق املشكالت يف األسئلة االتية : 
 ؟  مجع الـتكسّي يف  كتاب أداب العامل و املتعّلم هلاشم األشعري ع انو ا هي ما. ١
مجع الـتكسّي يف  كتاب أداب العامل و املتعّلم هلاشم كيف حتّول .  ٢






 أغراض وفوائد البحث .ت
 أغراض البحث . ١
 كما قد سبق البيان األغراض يف هذا البحث :
 .هلاشم األشعري مجع التكسّي يف كتاب أداب العامل واملتعلم  انواعملعرفة . أ
 . هلاشم األشعري ملعرفة تغّّي صيغة مجع التكسّي يف كتاب أداب العامل واملتعلم ب. 
 فوائد البحث. ٢
 فائدة نظرّيّ . أ
يف   واملتعلم  البحث  العامل  أداب  األشعري  كتاب  إلعطاء   هلاشم 
معرفة للمراجع يف علم الصرف خصوصا عن مجع التكسّي يف كتاب أداب 






 فائدة تطبيقيا . ب 
 لطلبة اللغة العربّية( ١
معرفة عن يعطي  أن  البحث  الـتكسّي يف  كتاب   يرجى هذا  مجع 
وكيف تصريف الكلمة من مفراد  أداب العامل و املتعّلم هلاشم األشعري 
 إىل مجع.
 ملدّرس اللغة العربّية ( ٢
للمراجع يف علم الصرف خصوصا يرجى هذا البحث أن يعطي معرفة 
 .مجع التكسّيعن 
 للباحث االيت( ٣
 مرجعا يف البحث. يرجى هذا البحث أن يعطي فوائدا ليجعل مادة أو 
 للقارئ( ٤
يرجى هذا البحث أن يعطي معرفة عن الصرف خصوصا عن جكع 
 .هلاشم األشعري كتاب أداب العامل واملتعلم تكسّي يف  
 اإلطار الفكرى ث. 
مبعىن علم.الصرف لغة علم عن الشكل أو الصيغة. وقال رمالن الصرف لغة 





مع حتّول صيغة الكلمة جملمعوعة معىن الكلمة، أو أّن الصرف يدرس أصول صيغة 
 الكلمة مع وظيفة حتّوهلا إّما حنوّّي وإّما داللّيا. 
و كلمة. املورفيم أصغر واحدة   أّن الصرف له جمتمع البحث يف واحد مورفيم 
ة ميلك معنا و جذر )أصل( أفيكس. وأّما الفرق بني اجلذر و أفيكس أّن اجلذر حنويّ 
 يستطيع أن جيعل أساس تكوين الكلمة وله معىن حنوّي، لكن أفيكس ال يستطيع.
الكلمة يف اللغة العربية هلا شكالن مها مفرد ومجع )من كلمتني أكثر(. وأّما 
 (. ٢٠١٨ّول جمتمع علم الصرف )الغاليني، املفرد كلمة تقوم بوزن معنّي واملعّلق ابلتح
( الصرف معناه تغيّي شيء من أصله وحيّوله من حال إىل ٢٠١٦قال أزهار )
( الصرف علم يدرس صيغة كلمة اللغة العربية وحتّوله ٢٠١٨وقال الغاليني ) حال.
ليس إعرااب أو تركيب اللغة. علم الصرف علم يبحث عن الكلمة من حموار إعالل 
الرتتيب يف  الكلمة اخلقيقة قبل  بناء  واإلدغام واإلبدال. فبعلم الصرف نعرف كيف 
 اجلملة.
جمتمع حبث علم الصرف اسم )معرب( وفعل )متتصّرف( ليس حبث عن االسم 
 .وأّما فائدة علم البحث عن مجع يف الصرف املبين، فعل جامد أو حرف.
.  مجع التكسّيمجع سامل و اجلمع  بناء على  تصريفه جيمع يف  جمموعتني مها 





( مجع سوفيكس مسكولني يسّمى يف اللغة ١متشى مع جنس رجل أو امرأة : مها )
العربية  ( مجع٢العربية جبمع املذّكر السامل و ) اللغة  سوفيكس فيمينم أو يسّمى يف 
وأّما اجلمع يشّي بتحّول البنية الداخلية يسّمى يف اللغة العربية  ؤّنث السامل.جبمع امل
 جبمع التكسّي.
التغّّي   أو  االنكسار  والتكسّي  الكثّي  لغة  مجع ٢٠٠٤:    زكرّيّ )اجلمع   .)
(. التحّول من املفرج إىل صيغة مجع ٢٠١٨:  انوار)َما تـََغّيرَ َعْن بَِناء ُمْفَرَده التكسّي 
التكسّي ال النظام القطعي. أحياان بزّيدة أو حذف أو تغّّي احلركة فقط. مجع التكسّي 
 يسّمى جبمع غّي سامل ألنّه متغّّي م مفراده.
أمهّية حبث  مجع التكسّي ابعتبار تكوينه يقسم قسمني مجع قّلة ومجع كثرة. 
مجع املذّكر السامل مجع التكسّي ملعرفة أّن ليس كّل صيغة مجع ميلك وزن مرّتب كما 
ومجع مؤّنث السامل.  مجع التكسّي له طبيعة خاّصة يف تكوينه عويص وأصعب من 
مجع سامل ألن تركيبه من معيار كثّي وأوزان خمتلفة، حّّت حيتاج إىل دقّة شاكلة عن مجع 
من البيان املذكور الغرض من هذا البحث ملعرفة الشرح عن مجع التكسّي  التكسّي.






 وإليضاح البيان السابق، تصور الكاتب اإلطار الفكرى يف الرسم البياىن اآليت: 















 هلاشمكتاب أداب العامل واملتعّلم 
ي األشعر   
 الصرف 
تكسّي المجع   
صيغةالنوع/  التحّول 
 نوع وصيغة 
تكسّي يف كتاب أداب المجع 






 البحوث السابقة املناسبةج. 
 مطلوب يف البحث مساعدة نتائج البحث السابقة املتعّلقة  هبا. 
( أنيايت  أمي  البحث  من  البحث  الباحثة  استنبطت (  ٢٠١٩وجدت 
البقرة سبعون   أّن يف سورة  التكسّيالباحثةعلى  قّلةمجع  أربع وعشرون مجع  منها   ، 
و أربعة عشر مجع كثرة بصيغة منتهى اجلموع %, ٤٦اثنان وثالثون مجع كثرة  %,٣٤
٢٠%. 
 % ,٢٧ بعدد مجع التكسّي مرفوعا ١٩ابعتبار مسألة وإشارة حنويّة، كان 
 %.٣٦مجع التكسّي جمرور بعدد  ٢٦و  %٣٦مجع التكسّي منصوب بعدد  ٢٥
مع  صويت  حتّول  بوزن  التكسّي  مجع  الباحثة  وجدت  تصريفه،  أوزان  ابعتبار 
بياانت، وزن حتّول الصوت مع أفيكس احلركة وأفيكس الصوت  ٥الصواميت أفيكس 
وأفيكس  .١٤ احلركات،  أفيكس  احلركات،  قطعة  مع  الصواميت  وزن حتّول صوت 
، وزن حتّول الصواميت مع أفيكس احلركات، قطعة صوت ٣صوت الصواميت الطويل 
، وزن حتّول صوت الصواميت ٧الصواميت الطويل وأفيكس صوت الصواميت الطويل 
ل صوت الصواميت ، وزن حتوّ ٢مع أفيكس احلركات و حتّول صوت الصواميت الطويل 





، وزن حتّول صوت ٢٢حتّول صوت الصواميت مع أفيكس صوت صواميت الطويل  
غيميناسي   و  الطويل  الصواميت  صوت  قطعة  مع  صوت ٢الصواميا  حتّول  وزن   ،
الطويل،   الصواميت  صوت  قطعة  مع  صوت   سي غيميناالصواميت  وأفيكس   ،
الصواميت مع قطعة صوت الصواميت الطويل ، وزن حتّول صوت ٢الصواميت الطويل 
، وزن حتّول صوت الصواميت  ٣، وزن حتّول صوت الصواميت مع قطعة احلركات ٢
، وزن حتّول الصواميت مع حتّول صوت  ١مع حتّول احلركات الطويلة وأفيكس احلركات 
وسوفيكس ص الويلة  الطويلة  الصواميت  الصواميت  مع ٣وت  الصوت  حتّول  وزن   .
الطويل   الصوت  أفيكس  و  احلراكات  حتّول  ٢قطعة  مع  الصوت  حتّول  ووزن   ،
 كلمة.  ١الصواميت الطويل، أفيكس احلركات و قطغة احلركات 
معلّقة البحث ألّمي أنيايت ابلبحث للباحثة يف جمتمع البحث ونوع البحث 
 التكسّي ابلبحث النوعي.كالمها ببحث مجع 
البحث ألّمي أنيايت يبحث الصرف و النحو يعىن يبحث عن مجع التكسّي 
أو نوع مجع التكسّي و يبحث صيغة تغّّي الصوت. لكن الباحثة يبحث علم الصرف 
العامل و املتعّلم هلاشم فقط. يعين يبحث عن صيغة  مجع الـتكسّي يف  كتاب أداب 





أّما الفرق االخر يف جمتمع البحث. جمتمع البحث استخدمته أّمي أنيايت القران 
 . هلاشم األشعري م كتاب أداب العامل واملتعلّ سورة البقرة لكن الباحثة تستخدم  
( فردوس  أمحد  ألبياسا،  البحث  الباحثة  وجدته  البحث  حتت ٢٠١٥مثّ   )
  يف سورة ال عمران مع حتّوله. أّما النتيجة كما يلي : املوضوع أوزان مجع التكسّي
وبعد التصنيف بصيغة مجع التكسّي  ١٣٤مجع التكسّي يف سورة ال عمران 
 ٥٩اّيت. من  ٢٠٠كلمات يف   ٥٩توجد   مجع( فريكونسيبصرف النظر عن )
 اجلموع.مجع التكسّي يقسم ثالثة أقسام، يعىن مجع قّلة، مجع كثرة، وصيغة منتهى 
قّلة   التكسّي بصيغة مجع  كلمات، صيغة منتهى   ٥٢كلمات، مجع كثرة   ٤٦مجع 
عملية تكويني مجع  مجع التكسّي اليّتبع أوزان مجع التكسّي. ٣٢كلمات، و  ٤اجلموع 
، قـَْلْوب  يصّي  قَلب  التكسّي يف السورة ال عمران بزّيدة احلروف مع تغّّي الصوت، مثل 
 ِإْمرَأَةأو بتغّّي مثل  ُرُسل  يصّي  َرُسْول  ينقص حبذف احلروف مع تغّّي الصوت، مثل 
 .ِنَساء  يصّي 
املتعّلقة  بني الباحث ألمحد فردوس أبياسا ابلبحث للباحثة يف جمتمع البحث 
ونوع البحث. كالمها يبحثا عن مجع التكسّي ابلبحث النوعي. البحث ألمحد فردوس 





البحث  جمتمع  البحث.  جمتمع  ابلباحثة يف  فردوس  البحث ألمحد  فرق  وأّما 
 . هلاشم األشعري م كتاب أداب العامل واملتعلّ ألمحد فردوس سورة ال عمران لكن الباحثة  
لفريدا البحث  من  مجع ٢٠١١ (مثّ  أوزان  عن  املصباح  تفسّي  يف  بني  قد   )
   سورة ال عمران يف تفسّي املصباح اّيت :التكسّي. يف 
١٠٩ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩١ ،٥٧ ،٤٩ ،٤١ ،٢٤ ،٤٨ ،١٣ ،٨ ،٧، 
. ١٨٧و ١٥٦ ،١٥٤ ،١٤٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢١ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٢  
املتعّلقة البحث لفريدا ابلبحث للباحثة يف جمتمع البحث ونوع البحث كالمها 
 يبحثا مجع التكسّي ابلبحث النوعي.
لكن  والداللة  الصرف  فريدا  حبثت  املبحوث.  اإلطار  يف  بينهما  الفرق  وأّما 
بينهما يف جمتمع البحث. جمتمع البحث لفريدا هي  الفرق  الباحثة الصرف فقط.مثّ 
 . هلاشم األشعري م كتاب أداب العامل واملتعلّ سورة ال عمران لكن الباحثة  
 . نظام البحثح
يف   الواضحة  الصورة  البحث الكتساب  هذا  البحث.   انتاج  نظام  يف  نظر 
عن  الواضحة  الصورة  لنيل  املرتبطة.  أبواب  مخس  سينظّم  البحث  هذا  من  البحث 





و ال البحث  البحث و حتقيق  املقّدمة عن خلفية  أو  األول  الباب  بحث يف 
 والبحوث السابقة املناسبة ونظام البحث.أغراض و فوائد البحث واإلطار الفكرى 
بحث يف الباب الثاين أو النظرّيت عن تعريف الصرف يف اللغة اإلندونيسي ال
مجع و العربية و تعريف مجع التكسّي و صيغ أو جنس مجع التكسّي و تصريف صيغة 
 .التكسّي
دمها الباحثة. خالبحث يف الباب الثالث عن املدخل أو طريقة البحث تست
 دمها الباحثة. خع ومصدر البياانت وأسلوب حتليل البياانت اليت تستونو 
بياانت  تقدمي  و  البياانت  البحث عن شرح  نتيجة  الرابع  الباب  البحث يف 
واملتعّلم   العلم  أداب  يف كتاب  التكسّي  مجع  حتّول  وعملية  نوع  عن  هلاشم البحث 
 .األشعري 
استنباط من  الباب اخلامس أو اخلامتة  املناسبة يف  البحث و نصيحة  نتيجة 
 ابملسألة املبحوثة. 
 
 
 
 
